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I . OfII4C HABTIAIbHOI IUCUI4IIJ'IIH L{
Hafi veHyeaHur noKa3H hKiB




Bz4 gr.rcqunlinrz o6oe' asxoea
Mosa surraAaHHr, HaBLraHHr ra orrrHrcBaHHt yrpaiucsr<a
3aratasnil o6clr rcpe4rrier roau H r61480
Kypc 2 3 2 3
Ceuecrp 4 5 6 4 6
Kilrxicrn gMicrosux rrao4ynin : posno4ilou 4
O6c-qr xpeA4ris 8 4 4 8 4 4
O6c.sr roAra Fr, 3oKpeMa: 240 r20 120 240 t20 120
112 24 1A 32 16 l6
128 96 96 208 r04 t04
_qSp4g ceMecrpoBofo KoH.r.polro 3arix
3nricronuft MoAy.,'r b <Haynonufi cneqcelriuap
(IIpo6,rerr.rlr rlparMarltKu xyaornHr,oro rerccrv)>
v.,^^r\t vr 3 3
Celrecrp 6 6
4 4pqg4l roAaH, 3oKpeMa: 120 r20
16
Cavocrifiua po6ora 96 t04(Doplra cgnrecrpoBoro KoHrpoJiro
2. META TA 3ABAAHH-g HABIIAJTbHOI AI4CUI4IIJIIHI4
' Mema auaqeHHtt xypcy: $oprvryBaHHr y Sinororie - sgo6ynauie oceiruro-
HayKoBoro pinHr <goxrop $irocoSii> rpyH'loBHr4x 3HaHr, 3 nparMaruxrz xyAoxHboro




cQopuynaru posyviHHa cevioruqsux i npamaxonyHiKarhsHux acrreKTlB
QyxqiouyaauHr xyAoxHr,oro reKcry;
- 
nonru6u.ru 3HaHHr npo n:aeuo4iro rexcry i uural'a;
- 
po3BrlHyrl4 HaBuqKt't ceMlorldqHoro ra rrparMaKoll,rynixarueuoro aualisy
xyAox(HBoro reKcry,
3. PE3YJIbTATtrI HABTIAHII{ 3,{ AI4CUIIIJIIHO [O
llicna oupaqroeaHut lrarepiany Ar4crlnflniuz acnipauru ua6ynaroru
HaBIlqKu, Sopuyrorr :araltuonpo(tecifiui rovnerenqii uoao:
- 
po:yr.riuun up o6nerra :rirep arypuoi nparMarlrrr.r ;
- 
cer,rio'rzqnoro ra nparuanoirlyuiKarr4BHoro auanisy xy4o)KHboro
$opuynauna Ha qifi ocuoei apfyMeHroBaHr.ix i nepa$ixosauux nucnosxis.
yMlHHr Ta
Ter(cTy Ta
4. CTPyKTypA HABqAJTbHOii AI4CUIIIIJTIHt4
Tevaruq H rii uaH
5. fIpofpAMA HABaIAJTbHOI AIICUI4IJIIHI4
Terua 1. flparurarurca e cucreN{i ceuiornvnux cryAiii
Ceuiorrzra: ceMaHTr4Ka, crrHTar{Tr4Ka, nparMarr.iKa, pont iHrepnperaropa.
lloai4ouneHu-rr, Tercr i eh cronrrosaHHrr.
3uicr i clrucn. llpo6neMa Mo)KJrr4Bocri icryeauu 6e:giraicroeHr,x reKcris.
T ewa 2. 
"Iliurnonouyl.linarunua cuequQirca XTllparuraxor'ryuirarrifiHi acneKTlr xyAo)r(Hboro rer(cry. Texcr .qx crparerir. Aerop.
3pasxorzfi vrzrau (Y Exo). f,r< TeKcr rBopHTb r<ounereuruicrE, r{r.rraqa.
CHHA OODMA
Ne Haseu :lMicroeux tro4y:rie, reu Vcloro
Porno4in roauH lc eu4avn po6ir
Ay4uropua
Cauocrii;inaJlexuii Cevr iHa pr.t
l!r1iH ceo rco rv y H ixarneHa cneuudixa XT 2421220
3 ( ro)rer l qJa0yna 3 norr.nAy llXT 26 2 4 20
4 flparprarzxa coqialrHoro 6yru XT 1/1 2 2 20
5 Ilpariuaruxa uera:rireparypu 20 2 2 I6
120 t2 t2 96
FIzusI,t sl',ricrosux rr.ro4ylie, reu
Po:noai:r roar.TH 3a B
3uicronufi nroay.nr <IIPOEJIEMI4 ITPAIMATI{KII XyAO}ltHLOfO TEKCTy))
B CI,ICTEMT CEMIOTHTIHI,IX
roxer i da6yra s norrl-sav IIXT
Iparuarura couia,rrsoro 6vru XT
@pefirr.r rK crpyKTypa, uo [peAcraBrre qr.maqeei crepeorr.lnHy cr4Tyauirc.
Tenra 3. Clormer i tpa6y.na s norutrrAy rIXT
oaoylrua crpyKrypa XT. llos a$a6yntui elerraesra xyAolr{Hb oro reKcry.
llparuarlrna xyAoxHboro cro)Kery. AHanis c:rpareri.ruux acner<rie cloxery.




Irionerrvt e xynoNulovy rer<cri.
Terua 4. flparnrarlrrra coqia,rtuoro 6vrrrr XT
CoqianlHrafi noprper qr4Taqa.
xyAoxHLoro Ter(cTy.
Tenra 5, flparuaruma rlera,,rireparypr,r
Merarercr i iraeranireparypa, Merar(pr.iruxa. I9:ara\ i rae:rencr.
Cerraiola.rHi o co6ruso cri rr.rerar<oiuvHir<auii.
6. KOHTPOJIb HABqAJIbHUX NOC.STHEHI,
3iuicroellfi Mo,4yrb (flpo6neMn nparMarr4r(r4 xyAoxHboro reKcry) Moxe 6yrre :apaxoeaH[].r, sKrqo
acnipanr y ni4cyrvtry Ha6epe He r,renue 35 6aris.
6.2. 3angaunrr AJrrr caMocrifrloi po6oru
ra rcplrrepii ix oqiurorauun
Ha ni4crani inclopnaaqii 3 Kypcy po:po6irr KoHr{enryanbH uit ntag aHali:y
rparMarr4Krr (Ha nu6ip) crr{Iro, asropcrroi crparerii, c}oxery (cfa6yru), xpoHororry, xaHpy
a6o naera.,rireparypHrrx acneKrie rBopy 3 o6'exra a6o uarepranv Batrroro rocru)KeHHrr.)ranlrep [x 0 ', 0 rr arepi y ll 40c,ri4Nennr.
o$op^are caoi cnocrepe)KeHHrr rK ece i saxacrirb ,'poer(r nepeA pelrro]o fpynr4.
Bar'rHrr HaBrrarbHux noclIruenr, acni
Bul Ai.smHocri Mar<cuua,n;ua rr-ru6a,ris :a oAr.lHr-ruro
Po6ora na cerraiHapctxoir4v :aHqrri
Buxonanuq 3aBAaHb arq cai\aocrifi Hoi
Maxcrzualtsa xilrxicrl 6arie: 97
enra: 97 :60:1,62
7. HABTTA JIb H O -ME T OArrqH A KAp rKA AI4 C Ur4rI J-IIHIT(flpo6,reM14 rrparMarr{r(r4 xyAo}Krrr,oro reKcry)
PasoM: 120 roA.: nerqii 
- 
12 ro4., ceuruapcbKr 3aHtrTr.s 
- 
tZ rol., caiuocrirlua po6ora _ 96 roa,
8. PEKOMEHAOBAHI,4XEPEJIA
Eaqeeuu 0. Bcmyn Oo fliHeeicmuqHoj npaeMamuKu. Kt iB.2011.304 c.
EKoy. Ponb uumava. flocnidxeuun s ceruiomuxu meKcmie.,lbBiB, 2004. 3g4 c.
,r]orNlaH fO. CmpyKmypa xydolKecmseHHoeo meKcma. MocKBa, 1970. 3g4 c,
l\4oppr4c Ll. Ocuoeauun meopuu sHaKoe. http://www.bim-bad.ruldocs/morris semiotics.pdf












































Ceruiuap l. flparvarnlca n cucrenri ceuioruqullx crygifi (2 roa.)
l. Crpyr<rypasuany.
z. rHTeplpeTaTop y cTaHoBrer{Hl ceHcy.
3. Acnexru nparMarr4qHr.rx 4ocr i4>xeu u reKcry.
4. flucxycit . r{u uoNHa crBopr,rrr.r 6esgxaicrosHzfi rencr?
Celriuap 2. 
"IliursorcoluyHircarlrnua cueuu$irca XT (2 roa.)
1. Aeropctxa crpareril MoBreHHr.
2. Jlinrsicliq uuit r a,rirep aryp osuanurafi ni4xig Ao np arMarr4Ka rer{cry.
3 . Cnerln$ir<a crpyKTypr{ xyro)KHboro reKcry.
4. fivcrcycin. r{u e lreNa rBopeHr-]rr KoMrrereHTuocri .rlrraqa rercron?
Ceuiuap 3. Crorxer i Qa6yna 3 rrorrrrrAy IIXT (4 rog.)
l. Croxrer i Qa6yra tr< anropcr,xi crparerii.
2. <Bi4rpuri> ra <sarpr.iri> reopu (Y Ero).
3. Xanp xr< Spefiv.
4. llrcrcycrlIIxa npupo4a xaHpoBrrx ra cro)r(erHr4x crepeorranin?
5. 3axncr cauocriiiuux po6ir.
Cenriuap 4. flparuarlrrra coqialrnoro 6yrrn XT (2 rog,)
1. O6pas qr4Taqa. <3pa:r<owrfi qr4raq)) (V. Eno).
2. Inreprercryalrtuicrr 3 nornrAy nparMarxr(r4.
3. Crlr,u. i4io,rexr ra ix iHrepnpe.ra r1in.
4' fincryctx.9lr ei4noui4a€ aBTop sa coqiarr,uui Bnnr4B xyAolr(Hroro rexcry?
Ceuiuap 5. flparuauura mera.nireparypu (2 ro4.)
1 . Kovyuir<aqiftHi oco6nunocrl xyAoxHr,ofo MerareKcry,
2. 3pasxonufi qaraq Merarireparypr.i,
3. 3axucr carraocrifiuux poSir
